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Στη σημερινή εποχή η ψηφιακή διάθεση πληροφορίας είναι αναγκαιότητα. Ότι δεν είναι 
ψηφιακά διαθέσιμο, είναι σαν να μην υπάρχει, και σπανίως οι χρήστες αναζητούν 
πληροφορίες πέραν αυτών που εύκολα θα εντοπίσουν ψηφιακά. Έτσι, η ψηφιακή προβολή 
των τοπικών θησαυρών είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της 
χώρας, την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, την έρευνα σε πολιτιστικά θέματα και τον 
τουρισμό. 
Η παρουσίαση αναφέρεται στην συμμετοχή ελληνικών φορέων στο EuropeanaLocal, έναν 
από τους κύριους παροχείς περιεχομένου για το Europeana. Η συμμετοχή απαιτεί πρωτίστως 
κατανόηση του εγχειρήματος και θέληση, και για να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά 
προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα ανάλογα με την προϋπάρχουσα κατάσταση, 
χρειάζονται συμβατό λογισμικό και κατάλληλες διαδικασίες ενημέρωσης των μεταδεδομένων. 
Το EuropeanaLocal παρέχει υποστήριξη στα θέματα αυτά, και ήδη κάποιοι Ελληνικοί φορείς 
συμμετέχουν από την πρώτη φάση συγκομιδής των μεταδεδομένων, ενώ άλλοι βρίσκονται σε 
άλλα στάδια προσέγγισης. 
 
